Pengaruh kompensasi dan waktu bekerja yang ditawarkan oleh perusahaan terhadap minat melamar kerja (studi kasus keputusan masyarakat memilih bekerja sebagai driver Gojek di PT. Gojek Indonesia Semarang) by Diansyah, Fajar Eko
LAMPIRAN 1 
 
 
Lampiran : 1 (satu) set Kuesioner   Semarang, 12 April 2017 
Hal  : Permohonan Menjadi Responden 
 
Kepada Yth, 
Bapak/Ibu/Saudara/i 
Karyawan PT.GOJEK Semarang 
Di _ 
Tempat 
 
  Assalamualaikum wr.wb 
 
Saya adalah mahasiswa Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam di Universitas 
Islam Negeri Walisongo Semarang. Saat ini saya sedang melakukan penelitian tentang 
Pengaruh kompensasi dan waktu kerja terhadap Minat melamar kerja di PT. GOJEK 
Semarang dibawah bimbingan Bapak Drs. Saekhu, MH dan Ibu Heny Yuningrum, SE., M.Si. 
Saya mohon ketersediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk ikut berpartisipasi mengisi kuesioner 
ini. Adapun permohonan ini, sedikit banyak akan mengganggu pekerjaan 
Bapak/Ibu/Saudara/i. Namun demikian jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara/i berikan 
kerahasiaannya terjamin dan semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian ilmiah dalam 
penyelesaian skripsi. 
Atas kesediaan dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mengisi dan mengembalikan 
kuesioner ini tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. 
 
  Wassalamu’alaikum wr.wb. 
 
 
Hormat Saya, 
Peneliti 
 
 
Fajar Eko Diansyah 
NIM. 102411048 
 
 
 
 
 
 
 
 
PENGARUH KOMPENSASI DAN WAKTU KERJA YANG DI TAWARKAN OLEH 
PERUSAHAAN TERHADAP MINAT MELAMAR KERJA (STUDI KASUS DI 
PT.GOJEK SEMARANG) 
 
IDENTITAS RESPONDEN 
Nama    : 
Umur    : 
Jenis Kelamin   : 
Pendidikan   : 
Lama bekerja di institusi : 
Status Karyawan   : 
Unit Kerja    : 
Alamat Tempat Tinggal   : 
PETUNJUK PENGISIAN ANGKET 
Mohon dengan hormat untuk menjawab semua pertanyaan sesuai dengan pendapat 
bapak/ibu/saudara dengan cara member tanda centang  pada kotak yang paling sesuai dengan 
pendapat  
Jika jawaban ternyata awalnya keliru, maka tanda centang yang keliru tersebut akan dicoret 
dan jawaban yang dianggap paling sesuai kembali akan diberi tanda centang  
Berikut ini disajikan pertanyaan dengan empat kemungkinan pilihan : 
= Sangat Tidak Setuju 
= Tidak Setuju 
= Setuju 
= Sangat Setuju 
Bacalah setiap pertanyaan yang dimaksud dengan hati-hati, kemudian pilihlah salah satu 
pilihan yang paling sesuai dengan kondisi dan keadaan Bapak/Ibu/Saudara di tempat. 
 
KOMPENSASI 
PERTANYAAN 
JAWABAN 
1 2 3 4 
1. menurut anda sesuaikah gaji yang diberikan 
oleh PT. GOJEK terhadap karyawan? 
  
    
2. menurut anda sesuaikah aplikasi yang di 
berikan oleh PT. GOJEK untuk menilai 
insentif yang di peroleh?         
3. menurut anda sesuaikah kompensasi poin 
yang diberikan PT. GOJEK kepada karyawan?         
4. menurut anda sesuaikah kebijakan PT. 
GOJEK terhadap kompensasi pemerataan 
setiap karyawan?         
5.  sesuaikah gaji dari PT Gojek terhadap 
kebutuhan anda?         
6. sesuaikah pemotongan kompensasi yang 
dilakukan PT Gojek dalam setiap tarikan 
pelanggan?         
      
  
 WAKTU KERJA 
PERTANYAAN 
JAWABAN 
1 2 3 4 
1. sesuaikah jam kerja di PT gojek menurut 
anda?         
2. sesuaikah jam kerja terhadap kompensasi 
yang diberikan oleh PT Gojek?         
3. sesuaikah kebebasan waktu kerja untuk 
mendorong kinerja anda di PT Gojek?         
4. sesuaikah sangsi waktu yang diberikan PT 
Gojek terhadap karyawan          
     MINAT KERJA 
PERTANYAAN 
JAWABAN 
1 2 3 4 
1. seberapa besar pengetahuan anda terhadap 
PT Gojek?         
seberapa besar perasaan anda tertarik bekerja 
di PT Gojek?         
3. berapa besar kecenderungan anda melamar 
keja atau bekerja di PT gojek dari pada di 
tempat lain?         
4. seberapa besar harapan anda bekerja di PT 
Gojek untuk meningkatkan perekonomian 
anda?         
5. seberapa besar pengaruh waktu kerja 
terhadap minat anda beerja di PT gojek         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 2 
NO X1 (KOMPENSASI) X2 (WAKTU KERJA) Y (MINAT) Jumlah X1 Jumlah X2 
Jumlah 
Y 
Rata" 
X1 
Rata" 
X2 
Rata" Y 
1 3 3 2 2 3 2 3 4 4 4 4 3 3 4 3 15 15 17 14.7 13.8 15.6 
2 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 21 15 15 17.6 17.2 18.0 
3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 19 12 15 16.1 15.7 16.6 
4 3 3 2 3 2 2 3 4 4 4 3 3 3 3 3 15 15 15 14.7 13.8 15.6 
5 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 23 15 18 18.6 18.1 19.1 
6 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 17 12 15 15.2 14.6 15.7 
7 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 23 16 20 18.8 18.2 19.4 
8 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 19 11 17 16.0 15.4 16.5 
9 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 21 16 17 17.8 17.3 18.3 
10 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 23 16 18 18.8 18.2 19.4 
11 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 24 13 20 18.7 18.1 19.4 
12 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 19 15 15 16.6 16.2 17.1 
13 2 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 2 2 3 2 19 15 12 16.6 16.2 17.1 
14 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 17 12 15 15.2 14.6 15.7 
15 3 3 3 2 3 2 3 4 4 4 4 3 3 4 3 16 15 17 15.2 14.4 15.9 
16 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 22 12 20 17.6 17.1 18.1 
17 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 21 15 18 17.6 17.2 18.0 
18 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 17 12 15 15.2 14.6 15.7 
19 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 18 11 15 15.5 14.8 16.1 
20 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 20 12 15 16.6 16.2 17.1 
21 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 17 15 17 15.7 15.0 16.3 
22 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 18 15 15 16.2 15.6 16.7 
23 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 20 12 20 16.6 16.2 17.1 
24 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 22 12 18 17.6 17.1 18.1 
25 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 20 12 20 16.6 16.2 17.1 
26 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 17 12 15 15.2 14.6 15.7 
27 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 17 15 17 15.7 15.0 16.3 
28 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 17 13 15 15.3 14.8 15.9 
29 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 21 16 17 17.8 17.3 18.3 
NO X1 (KOMPENSASI) X2 (WAKTU KERJA) Y (MINAT) Jumlah X1 Jumlah X2 
Jumlah 
Y 
Rata" 
X1 
Rata" 
X2 
Rata" Y 
30 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 21 15 20 17.6 17.2 18.0 
31 3 3 4 3 2 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 18 15 17 16.2 15.6 16.7 
32 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 20 15 18 17.1 16.7 17.5 
33 3 4 3 2 3 2 3 4 4 4 4 3 3 4 4 17 15 18 15.7 15.0 16.3 
34 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 20 16 17 17.3 16.8 17.8 
35 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 20 12 15 16.6 16.2 17.1 
36 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 19 16 18 16.8 16.2 17.4 
37 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 21 13 20 17.3 16.9 17.6 
38 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 21 12 17 17.1 16.6 17.6 
39 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 22 16 20 18.3 17.7 18.8 
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 24 16 20 19.3 18.6 19.9 
41 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 21 13 18 17.3 16.9 17.6 
42 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 20 13 18 16.8 16.4 17.1 
43 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 22 13 20 17.8 17.3 18.2 
44 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 21 16 15 17.8 17.3 18.3 
45 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 22 16 20 18.3 17.7 18.8 
46 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 21 16 18 17.8 17.3 18.3 
47 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 23 16 17 18.8 18.2 19.4 
48 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 23 15 17 18.6 18.1 19.1 
49 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 22 16 15 18.3 17.7 18.8 
50 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 24 15 20 19.1 18.5 19.7 
51 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 23 13 18 18.2 17.7 18.8 
52 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 22 13 18 17.8 17.3 18.2 
53 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 20 15 18 17.1 16.7 17.5 
54 2 2 4 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 15 12 12 14.2 13.4 15.0 
55 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 21 15 19 17.6 17.2 18.0 
56 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 21 13 15 17.3 16.9 17.6 
57 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 22 16 19 18.3 17.7 18.8 
58 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 21 12 16 17.1 16.6 17.6 
59 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 23 15 19 18.6 18.1 19.1 
60 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 21 12 15 17.1 16.6 17.6 
NO X1 (KOMPENSASI) X2 (WAKTU KERJA) Y (MINAT) Jumlah X1 Jumlah X2 
Jumlah 
Y 
Rata" 
X1 
Rata" 
X2 
Rata" Y 
61 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 20 12 17 16.6 16.2 17.1 
62 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 20 13 16 16.8 16.4 17.1 
63 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 3 3 3 3 2 17 16 14 15.8 15.1 16.6 
64 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 20 13 15 16.8 16.4 17.1 
65 3 4 3 2 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 18 15 18 16.2 15.6 16.7 
66 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 21 15 16 17.6 17.2 18.0 
67 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 21 13 19 17.3 16.9 17.6 
68 4 4 4 2 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 22 13 19 17.8 17.3 18.2 
69 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 20 12 16 16.6 16.2 17.1 
70 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 19 12 17 16.1 15.7 16.6 
71 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 22 16 19 18.3 17.7 18.8 
72 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 22 12 19 17.6 17.1 18.1 
73 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 23 16 19 18.8 18.2 19.4 
74 3 4 4 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 21 12 15 17.1 16.6 17.6 
75 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 23 15 19 18.6 18.1 19.1 
76 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 23 13 16 18.2 17.7 18.8 
77 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 21 16 19 17.8 17.3 18.3 
78 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 23 15 18 18.6 18.1 19.1 
79 3 2 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 20 13 16 16.8 16.4 17.1 
80 3 3 3 3 4 3 4 2 2 2 3 3 4 3 4 19 10 17 15.8 15.0 16.5 
81 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 22 12 19 17.6 17.1 18.1 
82 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 2 4 4 21 12 17 17.1 16.6 17.6 
83 4 3 2 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 21 13 17 17.3 16.9 17.6 
84 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 21 16 19 17.8 17.3 18.3 
85 3 3 4 3 4 3 2 4 4 4 4 3 3 4 3 20 14 17 17.0 16.6 17.3 
86 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 17 12 15 15.2 14.6 15.7 
87 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 22 13 18 17.8 17.3 18.2 
88 3 3 4 2 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 18 16 15 16.3 15.7 17.0 
89 4 3 4 4 4 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 21 13 16 17.3 16.9 17.6 
90 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 23 16 19 18.8 18.2 19.4 
91 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 17 9 14 14.6 13.7 15.6 
NO X1 (KOMPENSASI) X2 (WAKTU KERJA) Y (MINAT) Jumlah X1 Jumlah X2 
Jumlah 
Y 
Rata" 
X1 
Rata" 
X2 
Rata" Y 
92 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 18 12 17 15.6 15.1 16.2 
93 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 23 12 15 18.1 17.4 18.7 
94 4 4 2 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 21 13 17 17.3 16.9 17.6 
95 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 20 12 17 16.6 16.2 17.1 
96 4 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 20 12 16 16.6 16.2 17.1 
97 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 22 12 16 17.6 17.1 18.1 
98 2 3 2 2 2 3 3 4 4 4 2 2 3 2 3 14 15 12 14.2 13.2 15.2 
Keterangan : X1,X2,Y : 1)Sangat Tidak Setuju, 2)Tidak Setuju, 3)Setuju, 4)Sangat Setuju  
LAMPIRAN 3 
Jawaban Responden terhadap masing-masing item pernyataan  
Jawaban Responden terhadap Variabel Kompensasi : 
 
Menurut anda, sesuaikah gaji yang diberikan oleh PT. GOJEK terhadap karyawan. 
 
P1 
  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 2 5 5.1 5.1 5.1 
3 47 48.0 48.0 53.1 
4 46 46.9 46.9 100.0 
Total 98 100.0 100.0  
 
 
Menurut anda sesuaikah aplikasi yang diberikan oleh PT. GOJEK untuk menilai insentif yang 
di peroleh. 
 
 
P2 
  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 2 2 2.0 2.0 2.0 
3 50 51.0 51.0 53.1 
4 46 46.9 46.9 100.0 
Total 98 100.0 100.0  
 
 
Menurut anda, sesuaikah kompensasi poin yang diberikan PT. GOJEK kepada karyawan 
P3 
  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 2 8 8.2 8.2 8.2 
3 43 43.9 43.9 52.0 
4 47 48.0 48.0 100.0 
Total 98 100.0 100.0  
 
 
 
 
 
Menurut anda, sesuaikah kebijakan PT. GOJEK terhadap kompensasi pemerataan setiap 
karyawan  
P4 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 2 13 13.3 13.3 13.3 
3 45 45.9 45.9 59.2 
4 40 40.8 40.8 100.0 
Total 98 100.0 100.0  
 
Menurut anda, sesuaikah gaji dari PT. GOJEK terhadap kebutuhan anda 
 
P5 
  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 2 5 5.1 5.1 5.1 
3 44 44.9 44.9 50.0 
4 49 50.0 50.0 100.0 
Total 98 100.0 100.0  
 
 
Sesuaikah pemotongan kompensasi yang dilakukan PT GOJEK dalam setiap tarikan 
pelanggan 
 
P6 
  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 2 10 10.2 10.2 10.2 
3 52 53.1 53.1 63.3 
4 36 36.7 36.7 100.0 
Total 98 100.0 100.0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jawaban Responden terhadap variabel waktu kerja : 
 
Sesuaikah jam kerja di PT. GOJEK menurut anda 
P7 
  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 2 3 3.1 3.1 3.1 
3 54 55.1 55.1 58.2 
4 41 41.8 41.8 100.0 
Total 98 100.0 100.0  
 
Sesuaikah jam kerja terhadap kompensasi yang diberikan oleh PT GOJEK  
 
 
P8 
  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 2 2 2.0 2.0 2.0 
3 49 50.0 50.0 52.0 
4 47 48.0 48.0 100.0 
Total 98 100.0 100.0  
 
 
Sesuaikah kebebasan waktu kerja untuk mendorong kinerja anda di PT GOJEK 
 
P9 
  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 2 2 2.0 2.0 2.0 
3 49 50.0 50.0 52.0 
4 47 48.0 48.0 100.0 
Total 98 100.0 100.0  
 
 
 
 
 
 
sesuaikah sanksi waktu yang diberikan PT GOJEK terhadap karyawan 
 
P10 
  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 2 2 2.0 2.0 2.0 
3 49 50.0 50.0 52.0 
4 47 48.0 48.0 100.0 
Total 98 100.0 100.0  
 
Jawaban responden terhadap variabel Minat Kerja: 
 
Seberapa besar pengetahuan anda terhadap PT GOJEK 
 
P11 
  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 2 2 2.0 2.0 2.0 
3 48 49.0 49.0 51.0 
4 48 49.0 49.0 100.0 
Total 98 100.0 100.0  
 
seberapa besar perasaan anda tertarik bekerja di PT GOJEK 
 
P12 
  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 2 5 5.1 5.1 5.1 
3 47 48.0 48.0 53.1 
4 46 46.9 46.9 100.0 
Total 98 100.0 100.0  
 
 
 
 
 
 
 
Seberapa besar kecenderungan anda melamar kerja atau bekerja di PT GOJEK dari pada di 
tempat lain 
 
P13 
  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 2 3 3.1 3.1 3.1 
3 56 57.1 57.1 60.2 
4 39 39.8 39.8 100.0 
Total 98 100.0 100.0  
 
 
 
Seberapa besar harapan anda bekerja di PT GOJEK untuk meningkatkan perekonomian anda 
 
P14 
  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 2 2 2.0 2.0 2.0 
3 48 49.0 49.0 51.0 
4 48 49.0 49.0 100.0 
Total 98 100.0 100.0  
 
 
Seberapa besar pengaruh waktu kerja terhadap minat anda bekerja di PT GOJEK 
 
P15 
  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 2 2 2.0 2.0 2.0 
3 63 64.3 64.3 66.3 
4 33 33.7 33.7 100.0 
Total 98 100.0 100.0  
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 4 
Uji validitas dan reliabilitas kuesioner 
Uji Validitas Variabel Kompensasi X1 : 
Correlations 
  x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 
x1 Pearson Correlation 1 .440
**
 .155 .324
**
 .429
**
 .251
*
 .692
**
 
Sig. (2-tailed)  .000 .126 .001 .000 .013 .000 
N 98 98 98 98 98 98 98 
x1 Pearson Correlation .440
**
 1 .105 .080 .329
**
 .251
*
 .565
**
 
Sig. (2-tailed) .000  .306 .432 .001 .013 .000 
N 98 98 98 98 98 98 98 
x1 Pearson Correlation .155 .105 1 .124 .231
*
 .271
**
 .523
**
 
Sig. (2-tailed) .126 .306  .224 .022 .007 .000 
N 98 98 98 98 98 98 98 
x1 Pearson Correlation .324
**
 .080 .124 1 .199
*
 .280
**
 .574
**
 
Sig. (2-tailed) .001 .432 .224  .049 .005 .000 
N 98 98 98 98 98 98 98 
x1 Pearson Correlation .429
**
 .329
**
 .231
*
 .199
*
 1 .337
**
 .674
**
 
Sig. (2-tailed) .000 .001 .022 .049  .001 .000 
N 98 98 98 98 98 98 98 
x1 Pearson Correlation .251
*
 .251
*
 .271
**
 .280
**
 .337
**
 1 .657
**
 
Sig. (2-tailed) .013 .013 .007 .005 .001  .000 
N 98 98 98 98 98 98 98 
x1 Pearson Correlation .692
**
 .565
**
 .523
**
 .574
**
 .674
**
 .657
**
 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 98 98 98 98 98 98 98 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).     
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).     
 
 
 
 
 
 
 
 
Uji Validitas Waktu Kerja X2  : 
 
Correlations 
  x2 x2 x2 x2 x2 
x2 Pearson Correlation 1 .054 .054 .054 .366
**
 
Sig. (2-tailed)  .598 .598 .598 .000 
N 98 98 98 98 98 
x2 Pearson Correlation .054 1 1.000
**
 1.000
**
 .949
**
 
Sig. (2-tailed) .598  .000 .000 .000 
N 98 98 98 98 98 
x2 Pearson Correlation .054 1.000
**
 1 1.000
**
 .949
**
 
Sig. (2-tailed) .598 .000  .000 .000 
N 98 98 98 98 98 
x2 Pearson Correlation .054 1.000
**
 1.000
**
 1 .949
**
 
Sig. (2-tailed) .598 .000 .000  .000 
N 98 98 98 98 98 
x2 Pearson Correlation .366
**
 .949
**
 .949
**
 .949
**
 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  
N 98 98 98 98 98 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   
 
Uji Validitas Minat Y : 
 
Correlations 
  y y y y y y 
y Pearson Correlation 1 .282
**
 .248
*
 1.000
**
 .353
**
 .806
**
 
Sig. (2-tailed)  .005 .014 .000 .000 .000 
N 98 98 98 98 98 98 
y Pearson Correlation .282
**
 1 .447
**
 .282
**
 .343
**
 .677
**
 
Sig. (2-tailed) .005  .000 .005 .001 .000 
N 98 98 98 98 98 98 
y Pearson Correlation .248
*
 .447
**
 1 .248
*
 .283
**
 .629
**
 
Sig. (2-tailed) .014 .000  .014 .005 .000 
N 98 98 98 98 98 98 
y Pearson Correlation 1.000
**
 .282
**
 .248
*
 1 .353
**
 .806
**
 
Sig. (2-tailed) .000 .005 .014  .000 .000 
N 98 98 98 98 98 98 
y Pearson Correlation .353
**
 .343
**
 .283
**
 .353
**
 1 .643
**
 
Sig. (2-tailed) .000 .001 .005 .000  .000 
N 98 98 98 98 98 98 
y Pearson Correlation .806
**
 .677
**
 .629
**
 .806
**
 .643
**
 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  
N 98 98 98 98 98 98 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).    
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).    
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kompensasi X1 : 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.665 6 
 
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Waktu Kerja X2 : 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.814 4 
 
 
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Minat Y : 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.756 5 
 
 
  
LAMPIRAN 5 
 
Hasil Koefisien Determinasi, Uji t, Uji F, dan Regresi Linier Berganda 
1. Hasil Uji Koofisien Determinasi 
Model Summary
b
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .614
a
 .377 .363 1.54950 
a. Predictors: (Constant), x2, x1  
b. Dependent Variable: y   
 
2. Hasil Uji t 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
 Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
Collinearity Statistics 
B Std. Error Beta 
Toleranc
e VIF 
1 (Constant) 4.804 1.740  2.760 .007   
x1 .488 .071 .567 6.883 .000 .967 1.034 
x2 .172 .092 .154 1.866 .065 .967 1.034 
a. Dependent Variable: y       
 
3. Hasil Uji F 
 
ANOVA
b
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 137.745 2 68.873 28.685 .000
a
 
Residual 228.092 95 2.401   
Total 365.837 97    
a. Predictors: (Constant), x2, x1     
b. Dependent Variable: y     
 
 
 
 
 
 
1. Multikolinieritas 
Uji Asumsi klasik  
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
Collinearity Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 4.804 1.740  2.760 .007   
x1 .488 .071 .567 6.883 .000 .967 1.034 
x2 .172 .092 .154 1.866 .065 .967 1.034 
a. Dependent Variable: y       
 
2. Heteroskedastisitas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Normalitas 
4.  
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